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IVO DESPOT
(1930.– 2015.)
Uvaženi član AMZH, prof. dr. sc. Ivo Despot, primarijus, redoviti član AMZH od 1996. godine, redoviti pro-
fesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, specijalist opće kirurgije; uža specijalizacija: vaskularna 
kirurgija, napustio nas je u prosincu 2015. godine u Zagrebu. Bio je aktivan član Flebološkog društva HLA-a 
gdje je svojim radom dao značajan doprinos kao i u Hrvatskom društvu vaskularnih kirurga HLZ-a. Bio je 
jedan od najuspješnijih voditelja Odjela za vaskularnu kirurgiju Kirurške klinike KBC-a „Sestre milosrdni-
ce“ u Zagrebu do umirovljenja.
Rođen je 9. srpnja 1930. godine u Šibeniku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1957. Doktorat znanosti stekao je 1977. g. Specijalist opće kirurgije postao je 1967., subspecijalist vaskularne 
kirurgije u Milanu 1971., a primarijus 1978. godine.
Bio je sudionik više svjetskih kongresa angiologije i vaskularnih kirurgija. Od 1962. g. do umirovljenja radio 
je u Klinici za kirurgiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Publicirao je udžbenik „Moždani krvotok – 
klinički pristup“ 1994. g. Objavio je 25 znanstvenih i 48 stručnih radova u zemlji i inozemstvu.
Član je HLZ-a i počasni član Angiološkog društva Francuske.
Medicinski interesi bili su mu vaskularna kirurgija i kirurško liječenje ekstrakranijskih cerebralnih arterija.
Njegov lik aktivnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske zadržat ćemo u trajnoj uspomeni.
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